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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
СТУДЕНТІВ ТА СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ  
ВИПУСКНИКІВ 
 
Питання удосконалення практичної підготовки студентів та 
сприяння працевлаштуванню випускників видаються особливо 
актуальними саме сьогодні, тому що:  
по-перше, триває перехід до ринкових відносин, що усклад-
нює економічне становище в Україні, у т. ч. виникають проблеми 
при працевлаштуванні (невпорядкованість вакансій, недостат-
ність робочих місць та ін.); 
по-друге, велика кількість різноманітних навчальних закладів 
готує спеціалістів однієї професії, що призводить до перенаси-
чення ринку малокваліфікованими, недосвідченими працівника-
ми. Як результат маємо нездорову конкуренцію на засадах знань 
та навичок, а «конкурси» серед зв’язків, за допомогою яких мож-
на влаштуватися на роботу. 
Серед студентів та випускників-юристів проблеми практичної 
підготовки та працевлаштування також є дуже гострими. Існуюча 
система проходження практики студентами є дуже важливим, але 
недостатнім елементом їх вирішення.  
Сприяти удосконаленню цього процесу, як вбачається, мо-
жуть такі заходи. 
На нашу думку, практична підготовка студентів повинна по-
чинатися з їх професійної орієнтації на першому курсі вищого 
навчального закладу. Враховуючи різноманітність посад, які мож-
на обійняти, отримавши диплом про вищу юридичну освіту, не-
обхідно надати студентам можливість ознайомитися з різними 
сферами юридичної роботи. Кожний студент повинен осмислити 
й зрозуміти, якою саме діяльністю він хоче займатися. Необхідно 
враховувати, що з першої спроби такий вибір може бути невір-
ним. Для здійснення професійної орієнтації серед студентів-
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першокурсників та вибору ними майбутнього виду діяльності, 
доцільними могли б бути обов’язкові, включені до навчальних 
планів, екскурсії до Міністерства юстиції, органів прокуратури, 
МВС, митниці, судів, нотаріальних контор, підприємств та інших 
структур, де застосовують здобуті знання фахівці з вищою юри-
дичною освітою. При підготовці до екскурсії могло б бути ефек-
тивним теоретичне ознайомлення з роботою кожної із структур, 
аналіз нормативного матеріалу, на підставі якого здійснюється їх 
діяльність (наприклад, Закон України «Про прокуратуру», Поло-
ження про відповідний департамент Мінюсту тощо). Безпосеред-
ньо на місці студенти могли б поставити фахівцям питання щодо 
їх роботи, уточнити ті її нюанси, які не прочитаєш у підручнику 
та законодавчих актах і зробити для себе попередній висновок 
щодо свого можливого застосування саме у цій сфері. Корисним, 
на наш погляд, видається подальше спілкування студента з фахі-
вцями обраної спеціальності та проходження ним практики в об-
раній установі. 
Ще одним елементом у професійній орієнтації та подальшій 
практичній підготовці студентів могли б стати, на наш погляд, 
зустрічі різних спеціалістів-юридичної галузі зі студентами. Це 
можуть бути ознайомлювальні лекції, бесіди або навіть практичні 
заняття, проведені, наприклад, справжнім суддею. 
Враховуючи важливість практичної підготовки під час на-
вчання у ВНЗ, вбачається розумним перегляд існуючого став-
лення до працюючих студентів. Можливо, легалізуючи їх 
спроби застосувати себе у практичній сфері (тільки за спеціаль-
ністю, лише в узгоджених з ВНЗ випадках, коли це не погір-
шуватиме якість навчання), допомагаючи іноді студентам у 
вирішенні їх робочих питань теоретично обґрунтованою пора-
дою, ми б теж мали позитивний результат на терені вдоскона-
лення практичної підготовки та працевлаштування студентів і 
випускників? 
Для того, щоб ефективно вирішувати вказані проблеми, на 
наш погляд, варто й викладачам-науковцям підтримувати 
зв’язок з практичною діяльністю. Існуючі стажування для ви-
кладачів — це приклад такого зв’язку. Але необхідно постійно 
спілкуватися з фахівцями-практиками, у тому числі при про-
ходженні студентами практики, по можливості, брати участь у 
практичній діяльності. Таким чином, викладач матиме можли-
вість безпосередньо надати студенту пораду щодо його прак-
тичної підготовки. 
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Підсумовуючи, відмітимо, що наведені пропозиції могли б 
стати ефективним доповненням до існуючих шляхів практич-
ної підготовки студентів та сприяння працевлаштуванню випуск-
ників. 
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ВІДПОВІДНІСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  
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ВИМОГАМ РИНКУ ПРАЦІ 
 
Перспективи інтеграції України у світовий освітній простір 
визначили необхідність формування компетентності майбутніх 
фахівців відповідно до вимог ринку праці Невід’ємною складо-
вою професійної підготовки майбутніх викладачів економіки в 
економічних університетах є психолого-педагогічна підготовка, 
яка виступає як цілісна динамічна педагогічна система, структу-
ра, зміст, методи і форми якої спрямовуються на формування 
психолого-педагогічної компетентності кожного студента.  
Основні труднощі формування психолого-педагогічної компе-
тентності майбутніх фахівців у навчальному процесі пов’язані з 
відсутністю єдиних підходів до здійснення їх підготовки. В умовах 
економічних університетів фахова підготовка має специфіку, 
пов’язану з необхідністю враховувати особливості майбутньої 
професійної діяльності студентів як викладачів. Специфіка психо-
лого-педагогічної підготовки виявляється: у співвідносності спеці-
альності «викладач економіки» до головного економічного фаху; 
необхідності інтеграції знань, форм і методів професійної підгото-
вки; структуруванні змісту навчального матеріалу (освітнього і 
розвивального) з психолого-педагогічних дисциплін і цілей психо-
лого-педагогічної підготовки; застосуванні інноваційних техноло-
гій (управління самостійною навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів та активізація навчання в економічній освіті).  
Науковий аналіз проблеми професійної підготовки викладачів 
економіки в закладах вищої освіти дав змогу довести значущість 
її результату. Психолого-педагогічна компетентність є важливою 
комплексною ознакою якісної підготовки як викладачів певної 
фахової спрямованості, так і взагалі спеціалістів з вищою осві-
тою. При чому, психолого-педагогічна компетентність не є зако-
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